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ACG99/9a: Aprobación del expediente de alteración 
presupuestaria nº 9: Ampliaciones de Crédito 
(Expediente)   
 
 Aprobado en la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2015 
 










Mayor de Ingresos - Modificaciones de Previsiones Iniciales
Informe Detallado por Subconcepto
Nº Operación
DC o JI















2015000022022 Ampliación de Crédito del presupuesto del Centro de "Coordinación Pruebas de Acceso", financiado con Remanente de 
Tesorería de Libre Disposición.
DOC  5.000,001.00.030.0 3000000000 187001 30/06/2015 5.000,00 PRESU1
2015000027574 Ampliación de crédito al Servicio de Habilitación por insuficiencia de crédito en económica 221.04-Vestuario.Por mayor 
gastos en dicha económica. Se financia mediante remanente de tesorería de libre disposición.
DOC  42.897,571.00.030.0 3000000000 187001 03/09/2015 42.897,57 PRESU1
 47.897,57 187001-Remanente de Tesorería no afectado
 47.897,57Concepto - 870
 47.897,57Artículo - 87




Modif. Previs. Iniciales Aumento
Modif. Previs. Iniciales Disminución
1.00.030.0 Total










Nº DC FASE ORG FUNC ECO IMPORTE TOTALDC DESCRIPCIÓN DC ASIENTO USU
Ejercicio: 2015
15102 - Pruebas de acceso
2015000022016 2.00.050.0 3022610000 422D 15102 30/06/2015 PRESU1Ampliación de Crédito del presupuesto del Centro de "Coordinación Pruebas de Acceso", financiado 
con Remanente de Tesorería de Libre Disposición.
 5.000,00  5.000,00-





2015000010839 2.00.050.0 3040000000 422D2 22104 16/04/2015 PRESU0Ampliación de crédito al Servicio de Habilitación por insuficiencia de crédito en económica 
221.04-Vestuario.Por mayor gastos en dicha económica. Se financia mediante remanente de 
tesorería de libre disposición.
 42.897,57  42.897,57-
















Cap. 2 Art. 22 Con. 221 22104 422D2 42.897,57 42.897,57
Total 42.897,57 42.897,57
Total 42.897,57 42.897,57
Total 42.897,57 42.897,57
Total 42.897,57 42.897,57
Total 47.897,57 47.897,57








